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Complementary and alternative therapies, notably phytotherapy, are traditionally
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Les thérapeutiques complémentaires et alternatives, notamment la phytothérapie,
sont traditionnellement utilisées pour améliorer les troubles digestifs. Certains
médicaments homéopathiques, les phytomédicaments et compléments
alimentaires à base de plantes, les huiles essentielles ainsi que les pré- et
probiotiques peuvent présenter un intérêt en cas de nausées/vomissements,
diarrhées ou constipation.
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